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INTRODUCCIÓN
La familia Sciaenidae incluye alrededor de 70
géneros y 270 especies (Nelson, 1994) que se dis-
tribuyen en regiones templadas y tropicales del
mundo. Los esciénidos están bien representados
en el Indo-Pacífico, con aproximadamente 65
especies (Leis y Trnski, 1989), el Caribe, con 17
géneros (Randall, 1983), y las aguas templadas
de los océanos Atlántico y Pacífico; dos especies
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RESUMEN
El interés por el cultivo de peces esciénidos se ha visto incrementado en los últimos años. Se
realiza aquí una revisión bibliográfica de cultivos de varias especies de la familia Sciaenidae en el
mundo: corvinón ocelado Sciaenops ocellatus (L., 1766), corvina japonesa Argyrosomus japonicus
(Temminck y Schlegel, 1843), verrugato Umbrina cirrosa (L., 1758) y corvina Argyrosomus regius
(Asso, 1801). La corvina ha adquirido una importancia comercial notable, y se distribuye a lo
largo de las costas del Atlántico y el Mediterráneo. Experiencias de cultivo en jaulas y tanques
demostraron similares índices de crecimiento, obteniéndose, sin embargo, un mejor factor de
conversión del alimento en jaulas (2,73) que en tanques (13,88).
Palabras clave: Sciaenidae, tasa de crecimiento, factor conversión de alimento.
ABSTRACT
Review of sciaenid culture around the world, with a special focus on the meagre Argyrosomus regius
(Asso, 1801)
Interest in culture of sciaenid fishes has grown rapidly in recent years. The present paper reviews the lite-
rature on several species belonging to Sciaenidae, cultured around the world: red drum Sciaenops ocellatus
(L., 1766), Japanese meagre or mulloway Argyrosomus japonicus (Temminck y Schlegel, 1843), shi drum
Umbrina cirrosa (L., 1758), and meagre Argyrosomus regius (Asso, 1801). The meagre is a commer-
cially important fish species whose distribution extends along the Eastern Atlantic coast and the Mediterra-
nean Sea. Experiments carried out in sea cages and indoor tanks have shown similar results in growth rate,
but the food conversion rate was higher in cages (2,73) than in tanks (13,88).
Keywords: Sciaenidae, growth rate, food conversion rate.
se encuentran en lagos de la cuenca amazónica
y cinco en el Mediterráneo (Fischer, Bauchot y
Schneider, 1987).
El nombre común (tambor o roncador) pro-
viene de los sonidos que estos peces producen al
usar su bien desarrollada vejiga gaseosa como
cámara de resonancia de las vibraciones de unos
músculos especiales insertados en sus paredes.
Los esciénidos son peces carnívoros que normal-
mente se encuentran en aguas someras y estua-
rios, y muchos tienen un valor comercial consi-
derable. Las puestas tienen lugar en las desembo-
caduras o cerca de ellas y en arrecifes. Las larvas
son transportadas hacia aguas someras o hacia
estuarios, donde se acomodan a su entorno. Los
juveniles explotan generalmente diferentes
hábitats hasta que llegan a adultos y alcanzan la
madurez sexual (Fischer, Bauchot y Schneider,
1987).
Varios esciénidos son cultivados en el mundo:
corvinón ocelado Sciaenops ocellatus (L., 1766) en
EE UU, donde se potencia su cría para repoblar
áreas naturales sometidas a una gran presión
humana o para producir alimentos; corvina
japonesa Argyrosomus japonicus (Temminck y
Schlegel, 1843) principalmente en Australia;
verrugato Umbrina cirrosa (L., 1758) en algunos
países del Mediterráneo; y corvina Argyrosomus
regius (Asso, 1801) también en el Mediterráneo:
en España, Francia, Italia y Marruecos.
Se hace necesario profundizar en la investiga-
ción sobre la cría y engorde de la corvina para
facilitar el desarrollo y la consolidación de las
técnicas productivas y transferirlas al sector
empresarial.
RESULTADOS
Corvinón ocelado Sciaenops ocellatus
El cultivo del corvinón ocelado S. ocellatus
comenzó a mediados de la pasada década de los
70, cuando adultos de esta especie fueron indu-
cidos para la puesta en cautividad manipulando
el fotoperiodo y la temperatura y se desarrolla-
ron las técnicas de cría larvaria (Arnold et al.,
1977; Holt, Arnold y Riley, 1990). Esta especie se
adapta bien a la cautividad, produciendo puestas
naturales en el laboratorio sin el uso de hormo-
nas. Aceptan bien la alimentación artificial y cre-
cen rápidamente, alcanzando los 500 g en alre-
dedor de 9 meses (Holt, 2000).
Los corvinones ocelados se producen comer-
cialmente en las costas norteamericanas del
golfo de Méjico y del sudeste atlántico y en diver-
sos países de otras zonas. El protocolo estándar
desarrollado por Holt (1993) propone alimen-
tar a las larvas durante cinco días con dietas
microparticuladas y rotíferos enriquecidos, con-
tinuando con una única dieta microparticulada
hasta el destete. Hallazgos recientes destacables
han sido el buen crecimiento y la elevada super-
vivencia de larvas de corvinón ocelado alimenta-
das con dietas a base de pienso microparticula-
do acompañado de algas (Isocrysis galbana) en
vez de rotíferos (Lazo et al., 2000), lo que con-
lleva un importante ahorro de costes.
Corvina japonesa Argyrosomus japonicus
La corvina japonesa o verrugato del sur A.
japonicus habita las aguas del sur y centro de Aus-
tralia, desde Queensland hasta Australia occi-
dental. También está presente en Sudáfrica,
Namibia, Madagascar, islas Mauricio e India.
Puede vivir hasta 30 años y crecer hasta dos
metros de longitud.
La puesta se desarrolla a una salinidad com-
prendida entre 30 y 35. Las hembras maduran
cuando alcanzan 10 kg y pueden liberar un
millón de huevos en una sola puesta. Las lar-
vas necesitan una salinidad entre 5 y 35 y tem-
peraturas entre 18 y 25 oC, aunque pueden
tolerar hasta los 30 oC. La salinidad óptima
para el crecimiento de los juveniles está entre
5 y 12. A. japonicus prefiere aguas con alguna
influencia marina, pero sobrevive en agua
dulce durante cortos periodos de tiempo. Los
juveniles pueden alcanzar una media de 21
gramos (121 mm) en 180 días. La superviven-
cia larvaria hasta el destete se sitúa alrededor
del 15-20 %.
La cría de esta especie comenzó en Australia
en 1992, y desde entonces un gran número de
alevines se ha producido con éxito en el estado
de Nueva Gales del Sur usando técnicas de ferti-
lización de estanques. Entre 2001 y 2002 se han
producido en los criaderos comerciales más de
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120 000 alevines, con un valor de 0,56 euros por
alevín (NSW Fisheries, 2003). Esta especie posee
buenas cualidades para ser engordada en jaulas,
como su preferencia por formar cardúmenes, su
gran capacidad para adaptarse a la cautividad y
su docilidad para someterse a inspecciones sani-
tarias. Además, pasa largos periodos estática en
lugar de nadar continuamente; el ahorro de
energía que entraña este comportamiento trae
como resultado un crecimiento más rápido
(Pirsa, 2001).
La corvina japonesa crece bien en jaulas flo-
tantes en el área de Sydney hasta alcanzar una
talla de 45 cm (1,1 kg) al cabo de 26 meses de
engorde a temperatura ambiente (NSW Fishe-
ries, 2000), aunque parece ser que el tamaño
preferido está entre 500 y 700 g.
Verrugato Umbrina cirrosa
Los estudios sobre el cultivo del verrugato U.
cirrosa comenzaron en Chipre en 1993-1994;
Mylonas et al. (2000) experimentaron con juve-
niles procedentes del medio natural, alimenta-
dos con harina de pescado mezclada con pienso
industrial para dorada y lubina, e indujeron la
puesta mediante tratamiento hormonal con
inyecciones de GnRHa, obteniendo un número
escaso de alevines. Los huevos fertilizados (43 %)
se mantuvieron en tanques de 500 l a 23-28 oC de
temperatura con suministro sucesivo de fito-
plancton, rotíferos, Artemia y pienso industrial,
obteniéndose buenos índices de supervivencia y
elevada tasa de crecimiento, aunque con proble-
mas de reproducción espontánea. En Italia, Bar-
baro et al. (2002) ensayaron la inducción a la
puesta con dos tipos de GnRHa: de corta y de
larga actividad, obteniendo mejores resultados
con esta última (95 % de respuesta a la estimu-
lación y una producción del 67 % de embriones
desarrollados). En Grecia y Chipre, Mylonas et
al. (2004) realizaron un estudio más exhaustivo
sobre la biología reproductiva de esta especie en
cautividad, observando que, aunque la inyección
con GnRHa era efectiva en la inducción a la
puesta con huevos viables, los tratamientos múl-
tiples no indujeron múltiples puestas, como era
de esperar de un pez con desarrollo ovárico
grupo-sincrónico.
Corvina Argyrosomus regius
La corvina A. regius es en este momento obje-
to de interés en el Mediterráneo de cara a su cría
comercial, pues posee unas características bioló-
gicas excelentes que la acreditan como una mag-
nífica candidata para la diversificación de la pis-
cicultura marina. Es una especie de elevada
fecundidad y ampliamente distribuida, con pre-
cios de mercado medios-altos (6-10 euros/kg) y
buena aceptación por parte de los consumidores
en determinadas zonas de España. Además, ofre-
ce la ventaja añadida de ser una especie euriha-
lina, lo que permite su adaptación a ambientes
muy diversos, incluso la cría terrestre en aguas
salobres. También tolera perfectamente la cauti-
vidad, como demuestra su presencia en grandes
acuarios, y alcanza elevadas tasas de crecimiento
en engorde y buenos índices de conversión (Cal-
derón et al., 1997; Pastor et al., 2002).
Sus características organolépticas demuestran
que las corvinas de engorde desarrollan unas
cantidades inusualmente bajas de grasa mesen-
térica y muscular en comparación con otras
especies de granja, y que admite un periodo de
conservación largo en condiciones de refrigera-
ción, características que confieren a la corvina
de granja la categoría de producto de excelente
calidad (Poli et al., 2003). Finalmente, su resis-
tencia a condiciones desfavorables ha demostrado
ser considerable: juveniles de 100 g llegaron a
soportar 45 de salinidad y 26 oC de temperatura
en un estanque de 4 ha (IFAPA El Toruño,
observación no publicada).
Por otro lado, el interés en la cría de la corvi-
na no sólo reside en el ámbito comercial, pues
también comprende el de la conservación de los
recursos naturales. Las poblaciones mediterrá-
neas de esta especie han sufrido un alarmante
retroceso (Quero, 1989), pudiéndose considerar
extinguida en áreas como las islas Baleares (este
de España), donde antaño era una captura rela-
tivamente frecuente y un producto habitual en
los mercados (Riera et al., 1997; Mayol et al.,
2000). La vulnerabilidad de esta especie, como
en muchos otros miembros de su familia, es muy
grande a pesar de su elevada fecundidad, ya que
su distribución geográfica en aguas costeras
sumamente explotadas, y sus agregaciones en
estuarios con producción de sonidos en época
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reproductiva, juntamente con su valor de mer-
cado, la hacen objetivo de una pesca intensiva,
de localización sencilla en tiempo y espacio
(Sadovy y Cheung, 2003). Además, la asociación
de la puesta a ambientes estuáricos es en sí una
amenaza para la propagación de la especie, debi-
do a la degradación y contaminación de muchas
de estas áreas costeras (Sadovy y Cheung, 2003).
Así, la cría en cautividad de la especie es intere-
sante también desde el punto de vista de la repo-
blación y la recuperación de pesquerías tradicio-
nales sobreexplotadas o extinguidas, como las
del mar balear y de gran parte del litoral medi-
terráneo español.
Esta especie ofrece unas expectativas exce-
lentes de engorde en jaulas, al haberse logrado
un peso medio de 1 850 g en 8 meses a partir de
ejemplares salvajes de 110 g de peso medio
(figura 1), con un factor de conversión (FCR)
de 2,73 alimentados con pescado fresco y con
una mortalidad nula en las dos réplicas de
engorde llevadas a cabo en el Port d’Andratx
(Mallorca, islas Baleares). Sin embargo,
demuestra peor adaptación al engorde en tan-
ques, a pesar de obtenerse unos buenos índices
de crecimiento, similares a los obtenidos en
jaulas: 872 g de peso medio en 4 meses (Pastor
et al., 2002). El estrés parece ser la causa de
estas diferencias: las corvinas mantenidas en
tanques se muestran excitadas y no se adaptan
bien a la alimentación inerte basada en pesca-
do fresco. Por ello, tras cuatro meses, se aban-
donó la experimentación de engorde en estas
instalaciones, y los ejemplares fueron traslada-
dos a un gran tanque de reproductores de 250
m3 (Pastor et al., 2002) para su adaptación a la
cautividad y la obtención de un stock de repro-
ductores para futuras experiencias de cría
(Cárdenas, comunicación personal).
Esta experiencia de engorde y mantenimien-
to en jaulas flotantes en el Port d’Andratx ha
demostrado que la corvina es de comporta-
miento tranquilo y fácil manejo, se adapta exce-
lentemente a las condiciones de cautividad en
jaulas y carece de manifestaciones patológicas
relevantes (Pastor et al., 2002). Los machos se
muestran fluyentes desde febrero a mayo,
pudiéndose obtener esperma por masaje abdo-
minal alcanzados los dos años. Las hembras, a
esa edad, presentan el gonoporo cerrado y no
responden al masaje abdominal. Sin embargo,
el 50 % de las hembras sacrificadas en febrero
de 2003, próximas a los tres años de edad y con
un peso aproximado de 8 kg, mostraban los
ovarios en fase de vitelogénesis final. Las hem-
bras restantes manifestaban un desarrollo
gonadal inicial y los machos se mostraban flu-
yentes. Estos datos confirman la maduración en
cautividad de las hembras en condiciones de
estabulación en jaulas flotantes (figura 2). La
cría y el engorde de esta especie fue consegui-
da por un criadero francés (Poli et al., 2003),
que proporcionó juveniles a granjas marinas
francesas, citándose pequeñas producciones
industriales que abastecen los mercados locales
(De la Pómelie y Paquotte, 2000), y también ita-
lianas. A la vista de los resultados expuestos de
engorde de la especie en jaulas, el interés des-
pertado por la cría y engorde de corvina en los
productores españoles con instalaciones de cul-
tivo en jaulas es extraordinario, pues recono-
cen en la corvina un firme candidato para la
diversificación industrial capaz de incrementar
los beneficios económicos en el sector.
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Figura 1. Crecimiento de la corvina en
jaulas y tanques (Pastor et al., 2002).
Sin embargo, la zootecnia de cría aplicada por
la citada empresa francesa no ha sido publicada,
lo que impide la expansión de la cría y el engor-
de de la corvina a escala europea y obliga a las
empresas españolas a la dependencia del sumi-
nistro internacional de alevines de esta especie.
Según un informe anual de Apromar, en 2003 y
2004 la producción en Cataluña ascendió a 10 t,
estimándose para 2005 una producción conjun-
ta de 390 t para Cataluña, Región de Murcia y
Comunidad Valenciana (Apromar, 2004). No
existe ningún criadero español de alevines de
corvina, y los únicos resultados comparativos de
engorde publicados son los obtenidos por nues-
tro grupo de investigación (Pastor et al., 2002).
Este mismo grupo, dentro de los trabajos inicia-
dos para la implantación del cultivo de la corvi-
na en España, examinó el contenido estomacal
de 220 juveniles capturados en arrastres demer-
sales realizados en la zona costera próxima a la
desembocadura del río Guadalquivir, y se eva-
luaron los componentes de la dieta mediante
tres métodos: de frecuencia de ocurrencia (F),
de porcentaje en número (N) y volumétrico (V),
para dos periodos del año (invierno y verano) y
en relación con la talla considerada (longitud
total en cm). Los resultados obtenidos ponen de
manifiesto la baja diversidad de presas que com-
ponen la dieta de estos juveniles, con predomi-
nio de ingesta de Mysidacea en invierno y Deca-
poda en verano. Además, en ambos periodos la
dieta de estos juveniles varía con la talla, con un
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Figura 2. Cortes histológicos (hematoxili-
na-eosina) de gónadas de corvina. Ejem-
plares estabulados en jaulas flotantes en el
Port d’Andratx procedentes del medio nat-
ural. (A): ovario en fase de vitelogénesis
final; (B) testículo de macho fluyente.
incremento de presas Teleostei constatado en
corvinas de mayor tamaño (figura 3). Esta ten-
dencia coincide con los resultados obtenidos
por otros autores en juveniles de corvina proce-
dentes de los estuarios del Garona (Quero y
Vayne, 1987) y del Tajo (Cabral y Ohmert,
2001).
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